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ESTUDI DE LA FAUNA DEL JACIMENT DE SANT MIQUEL 
DE LA VALL 
El pro& d'alteració &una resta buia des de la mon de l'anirnal fins ai moment 
de la seva localiaació sol ser un pro& Uug i molt compla. 
En general, i'explotació humana á la modificació m& intensa que por arpai- 
mentar una &a mona. Ea aqucst aspecte la pautes niltunls de cada comunitat 
determinen d seu sistema d'apmfitament. D'aquí vmen, per exemple, les prohibi- 
cions que afecten el wnsum de certs uluníls i també, el partit que es pot treure de 
cada &+¡e. 
A m&, cal afegir-hi eis mprofiamma dels vestigis que poden haver fet altres 
animal. com els aossos, les ntes, m., i les dteracions mecaniques i físico- 
químiques mh &onades amb la formaci6 dels dis. 
Amb tot Wb, el gnu de fragmatuio & les restes sol ser impomnc, cosa que 
dificulta part del seu estudi, c m  ésper exarple, h identifiució de l'espkie a laqual 
penuiy. Per d a  banda, el aossejament m eis casos m que a pot cornpmvar una 
intencionaiitat humana, aporta una valuosa informació sobre la utiliuació dels 
recursos Ilimentuis d'origen animal. 
El que s'ha dit fins aquí,. explica el p.per que l'uqueozoologia aporta a l'estudi 
de l'home. Per aqucst moau, a mesun que la investigació arqueolbgiu ha mar 
avanwt, les restes faw'stiques han prks el valor documentai que els correspon. 
A Gtalunya a q u m  tipus d'estudi van pment cada vegada m& interh.' 
ks  per aixb que aquesa estudis, lLnmys els que a refereixen a I'&pou 
medieval: sÓn dificultosos per la mancad'un wnfexton es puguin encloure ek seus 
resuluts. Si aquest wnra t  existís a podnm atrnw w coneixemenu més globa- 
1. Sobre aqunt ~~ coaruiú's i'obn de Jondi Fscva que ha mbllltt la fa- del NI- 
""v.4.3 
.---. 
2. O > R T t S ,  M.. DEL AGUA i d m :  L f- &is -u med8wiIr & C h t e i i f a M r  8 PL 
d'Almui (El+). Acrn del Cun d ' h .  Oro. 1985(rn p-). 
M I R O . J . : A N Í I U ~ ~ ~ ~ & ~ ~ ~ ~ & & S ~ ~ ~ M ~ ~ ~ ( U ~ ¡ & ,  S e i ) .  16 pqp. (hMiu). 
litzadors, pel valor que les wmparacions i els +lelismes of&en. 
Per tuir, el caricur d'aquar Úeballés bbicament descriptiu i aqdcai wnsidr 
m, també, h naninlesa d e i m a d  faditic que el iack&i ha pn>porrionat. Per 
aquesra n6, alguns aspens ~ M p i a  no s'hm s g u t  w&. in mt cas, h 
detuminació d'aqucsts aspens &una manera dada, no s'ha considcnt 
re~resentativa. 
- ' 
En I'apuot de metodoiogia s'exposm les pauw i els criuris q o n s  els quais 
s'han n d a t  les resres faunístiqua d'aquest jaciment. 
t. ELjACIMENT 
El jaciment de Suir Miquel de la V& esti e m p b t  a la Val1 de Bvacdvu m el 
m e  municipal de Covct de la Cona  (PaUvs J&). 
En el 1978 un equip del Dcparummt &Hidria Medieval de la Univnsitat de 
Barcelona, dirigit pd h. Mand ~ i u ,  va comengu les cxcavacions arqueoMpiqucs 
el pobht. AnwLnmt, h dirccció wm a d m c  del h. J. 1. Padilh, Professor del 
Departamcnt d'Hktbria Medid, a Liúda. 
Se I'ha descrit ' com un asscntament rural i ag~pat ,  format per un wtcll a la 
seva p u t  més alta, a la base del qual s'inicia el pobht. Aquest, pmtcgit per una 
m u d a ,  segueix les comes de nivel1 i s'cxtén fiar a I'esgláia, que es &m la u>na 
mis baixa (Fig. 1). Cronol0g;cament w m p h  un pciíode d'ocupació ampli, jaque 
va de fmds del Kgle x a principis del segle XV. 
Les restes de fauna aquí estudidades pemnyrn a i'anomauda .Casa ñectonl* 
(Fig. 2). Es tracta d'una mnun de f o m  iieuguvnent rcctanguiar, que dividida 
en trcs habitacions, descrits com els b r s  VII, Mi X, esmbaala pannoni-cst 
de I'església, iloc en que s'obm w placeta. 
La put  c e q d  de la casa, la wnstimek el Smor M, de 16 m>, on s'hadistinguit 
la se@& sqiiuicia cstratipifia: 
- 
- Una~apad'endmoc(E)~ depedresiüoxsd'uns92andcpot&ncia. 
- Un primer nivel1 d'ocupació (01) de 17 ande gnkudhk? 
- Un iieu reomphent (R) de 14 m. 
- Un segon niveii d'ocupació (011) de 40 m, en el qual a I d -  I'inici 
de dues sitges (SI i SII), y iiardauda, ?unobol deb ió  encunyat a Jacaentanp 
de Jaume 1 per cmmica grisa fosa, a mnau del segle mrr. Cai remvur que a les 
seves pones d'acck hi van ap&a dos entemmmts infantils! 
3 .  bu, M.: Entmununtosu>fandn, AcuMediwAa. ntim 3. Barcelona, 1982, &. 189-198. 
4. La numcnció dcls nivcllr d -pació w e i x  I'& de pmhuidiut. Cmnolbgiumai el pNnn 
niveu ér mh modcm. En q u n t  d r KguLI It nommciirun erublenr pek INI exandon. 
5.  &U. M.: op. cit.. gg .  1%. 
6. Les abrwia~res deis difrrents nivells a ~ i x n i  .l msrat de la madduiició. 
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CASA RECTORAL 
Fig. 2.  (Casa rectoral). 
L'enada a la casa es fa pef h r  X,que també mida 16 d. La seva esuatigra- 
fia és com segueix: 
- Una forta capa d'enderroc (E) d'uns 100 cm de potencia, en la qual, cap als 
80-90 cm, s'observa un nivell d'ocupació transitaria (OT). 
- El primer nivel d'ofupació (01) relacionable amb els alaes sectors té un 
gruix de 13 cm. . 
- El reompliment (R) constinteix, aquí, una fma capa de 7 cm. 
- Vers 170-195 ande  fondana s'inicia el s e pn  Nveld'ocupació (011) que 
també seguelr, com s'ha nst  antenoment. en el Sector IX. 
El Sector VII, de 15,16 nd sembla que fou una ampliació del primer N v d  
d'ocupació i s'usl. com a magatzem. L'esuatignfia que ha pmporcionat & la 
segiient: 
- L'enderroc (E) de 75 cm de &. 
- El nlvell d'ocupació (01), que coincideix amb els altres primen nivek de la 
casa, té uns 17 cm de potencia i se 1i ha associat una fosa (FP) que s'obre en un dels 
seus cantons. 
- Seguidament hi ha un nivell de 14 cm que pez i'escassa info~mació que ha 
proporcionat la seva excavació no s'ha pogut determinar la seva significació (O?). 
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- L'últim nivell, d'uns 25 cm, correspon a I'estrat anterior a la conswcció de 
I'habitació (1). 
A fi de poder comparar I'esuatigrafia dels tres sectors es pot veure I'esquerna de 
la Figura 3. 
2. METODOLOGIA 
Com s'ha descrit en I'apurar 1, I'esmctura que s'esnidia en aquest uebd 
ofereix una sqüalcia estratigAica, per la qual cosa I'anüisi de les restes faunísti- 
ques enclouh latotalitat dels esaats. L'anüisi de les senibcies esmcnirals, pero, es 
limita4 d s  dos niveh c h  d'ocupació (01 i 011) que són comuns als tres sectors. 
No es considera que el segon nivell d'ocupació fdti en el Sector Vi1 jaque correspon 
a una cronologia tnmiora la seva consmcció. 
Les unitau d'malisi utilitudes són el Nombre Muiim d'Individus (NMI) ' i el 
Nombre de Restes (NR)." 
La identificrció de les especies s'ha realiaat amb I'ajut comparatiu de la col. 
lecció osteologiu del Zoologic de Barcelona, i de diversos atlas? 
La dcscripció de les espkies ~~~~~~~t sinunt prima el Nombre de Restes i el 
Nombre Mínim d'Individus, i laseva dismbució per secton i nivells. Posteriorment 
s'anaiitza la seva disuibució per puo esqueletiques. En les especies nombrases hi ha 
un apartat dedicat a I'edat de svnifici dels animals. Li scgueix I'apuat 
d'osteomeuia. 
El sistema de mesurament que s'ha seguit es basa en el treball d'Angela von 
Driesch lo on fa una Jelecció de les mesures m& usades normalment. Ja que el seu 
sistema &abreviatures esa publicar en angi¿s s'ha prh I'adaptació que en fa 
AL TUNA.'^ En algun a s  s'ha tnduit direcument de l'angiks. 
Les menires es donen m milunemes. A I'apedm 11 hi ha una reiació de les 
mesures usad& juntament amb les seves abreviatures. 
L'esmdi del xxe i de la tallade les espefies no s'hamctat perquk no cs disposade 
les restes adquadcs. 
A continuació es fa una relació de les abreviatures usades en aquest treball: 
Avif. Avifauna 
Bostau Bos taurus 
C Ouii 
Cuido Cuiis domesticus 
7 i 8 . Vcgcu difrrentr auton: R. Chapün(1971),T. Pou1.ai (1976) i F. Popün (1976)- bibliogmfia 
gcncrai. 
9. Vcgeu b ib l i oph  gmenl. 
10. Vega bibtiognfu g d .  
11. ALIUNA. J.: Hito& de L d o m c ~  anbd m d Pn* Vnvo dede sur migmer bata b 
romu*ríó<jn. Munibe, 1980, vol 32, pdgr. 3C35. 
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CO Costella 
D Diafisi 
De Dmts 
Dt Dret 
E Ex1pula 
Ep Epífisi 
Equcab Equus cabdus 
Esq Esque& 
F Fíbula 
FO Fosa ocupaci6 
Fng. Fngmmt 
F1 Falange1 
E2 Falange11 
F3 Falange111 
Gaiidom Gdus domesticus 
IC Inferior Consmcci6 
1 Indnrrminat 
Lep-ap Lepwupensis 
M Muid'bula 
NMI Nombre & d'idindus 
M l.. . M o h  superioís 
M ,. . . M o h  infcriors 
NR NombrcdeRestes 
OP Ospla 
OT Ocupaci6mnsitbrU. 
ov;up o v i d p d  
O?  Ocup&dubrosr 
0 1  Primer NiveU d'ocupaci6 
011 Scgon NiveU d'ocupaci6 
Sus sp. Susespkin 
Sp Especies 
T Tus 
U Utia 
V Verubn 
Vulpvul Vulpesdpes 
Les re& Ospies que ha proporcioiu I'anvaQ6 de fa *Gsa Rectoral* suma 
un toul de 897 - de l a  quais 276 6x1 detaddies.  A aquesta qurntitat cd 
afegir quatre restes humanes que iocaiiuades m ek niveüs inferim, pdnm 
pertanym a la necrOpolis def segle X I  que e n v o h  I'esgiCsUi sobre la qd es 
consauíI'estructura que aquí s'anidia. 
De les restes detenninades s'ha cai& un nombre mínim de 75 individus. 
La r e W  d'espkies l d u a d e s  & ia següent: 
Ovisuies L. 
Capn hircus L. 
Sus sp. 
Equus cabdus L. 
Bos u u m  L. 
Canis domesticus L. 
Vdpes vulpes L. 
Lepus capemis L. 
Gallus domesticus L. 
Columba sp. 
Efs oviciprids, espkies més represaides en aqust jaciment, sumen un d d e  
194 restes que corresponen a 44 individus. Segwnt eis criteris de difcrenciaci6 de 
B~ES~NECK,"~ ja esmmtats en Papartat de metodologia, s'hui idcntificat 
-mitjanfant tres peces de p m m  w m d ,  tres fivgments de pelvis, un húmer, 
un metatars i una F2- &t Capa i un Ovk. De rota manera en aquest esnidi efs 
tractarem giobalmmt, wm aoviciprids. 
La seva dismbució pcr Senors i Nivells d'ocupació s'exposot m les Taules (1 i 
11) que segueixen: 
12. Bo~~~~.J.:D~~~~tmIóg*armmkro~~~(Ovudr*sL)i&~(cipr~bimrL.J, 
F.C.E., Madrid 1%3, pigs. 338 i 336. 
- 
NR 
NMI 
Sector VI1 
13 
6 
SmOr M: 
79 
25 
Sector X 
- 
102 
18 
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En el prhcrniveü d'ocupacióq-ten 44629%. m &io 11 fodd'ovici- 
prids del jacimmt, m a i m  que m el xgon niv& d'ocupació, el m& antic, cl 
23,19%. Alcoajunt deis llms Nvells s'acumuia cl 30.41% -t. 
Les Tades 111, iV i V mostm quins apus de restes d'han Pobat m cada Sector i 
4s seur difcmu estrae. 
F2 
F3 
TOTAL = 79 
SECTOR X 
Processus cornuai 
Hioide 
MWI-lar 
1 
16 
E 
9 
OT 
I d  
4 
01 
1 
2 
1 
37 
011 
1 
1 
9 4 
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SECTOR VI1 
P 
mandíbula 
escipula 
- 
SECTOR X 
Mmdíbuia 
Denu 
V. cervicai 
Espitula 
Húmer 
OT 
1 
10 
E 
1 
01 
17 
31 
1 
1 
1 
7 
011 
2 
4 
Si les restes s'agrupen, en freqühcies relatives, segons les diferenu pvts del cos 
-primer per Sectors i després per nivells d'ocupació- es demosuz, ped-ent, 
el preciomini de I'esquelet 4. Cosa que ve donada per I'elevat nombre dedents; 
p& del cos més d k ,  no consumible-i de més ficii conservació. Segueixen en 
imponíncia les restes d'extremitats, mbé molt per sobre de les alves pvts 
esquel8tiques fms ai punt que en el segon nivell d'ocupació manquen del tot. 
En els següents diagrames es poden visualim, grificament, aquestes diferh- 
cies. 
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L'estirnació de I'edat de sacrifici de la bestia és sempre molt aproximada si no es 
disposa &una d-entació extensa i detallada sobre la seva rwa i tipus d'aiimenta- 
ció. A pan, cal considerar, tatnbé, les diferencies que existeixen entre indindus. 
Per tant, la primendiftcultat que es presenta, 6s la prlctica inexistencia d'estudis 
osteomeuics " que puguin facilitar el coneixement de les nces pdpies d'aquesta 
epoca i lloc geograf~con se sima el jaciment. Aixb fa que les dades que aquí es 
donaran siguin necesslriament aproximatives. 
Dels diferents sistemes de determinació d'edat que s'han consuitat: fusió epifisi- 
ria (SILVER, WATSON))," enipció  SILV VER)'^ i desgast dentar¡ (SILVER 
PAYNE),~~ s'han utiliaat les dades que proporciona SILVER per I'empció deis 
molars deciduals, 1,M, i M,en races modemes. Aquest sistema de determinació, si 
bé no és aplicable a la totahtat dels indindus identificars. s'ha considerat el m& 
adequat pel tipus de restes aquí C~tUdiadeS. 
A i i ,  dels 44 aviciprids diferenciats, a 20 se'ls ha pogut estimar I'edat relativa de 
la seva mow.  En la Taula VI es m o s a  el nombre d'individus esmdiats per s e m n  i 
edats. 
l .  @ R T E ~ . M . ' D E L A G U A ~ ~ ~ : O P .  cit., pig.26. 
MIRO, J.: op. cit., pigs 14-16. 
14. SILVER, 1. A,: k detnmkción & l . c d a ¿ m l o s ~ ~  domistMs. Cicnciarn Arqumlogia. 
F.C.E. Madrid, 1%3, pi js 289-310. 
WA~SON, J. P. N,: T c mtnpctlfiOn of Rcsevch problsns in Zoouchaco- 
logy. Ed. Brorhweii. D.R.; 'I%omw, K. D. Inr~nite ofArchuology. London. 
1978. +p. 97-101. 
15. SILVER, 1. A.: op. cit., 297-308. 
Sector Vi1 Sector IX SectorX Total % 
De O a 3 mesos 1 1 1 3 15 YO 
De 3 a 6 mesos 1 - 1 5 %  - 
De2a2  1/2anys 1 2 2 5 25% 
+ de 2 1/2 anys 1 4 6 11 55 % 
Acmaiment es considera que un adult d'oviciprid arriba a i'edat adulta als dos 
anys, edat en que la femella ja és aptaper procrear, amb L. quai cosa, tot i que aquí 
caldna diferenciar els dos sexes, es demostra que el 75% de les besties eren 
sacnficades addtes. Aquest fet també es presenta de forma similar, en les restes 
faunístiques procedents de Sant Martí (LIeida),l7 Cvtell Formós i Pla d'Aimati 
(Baiaguer). 
Sector IX Sector X SeftorW 
Processus R 01 011 
cornuai 
CB 7 8  
DMB 293 (Capn) 325 (Ovis)24 (Capra) 
DmB 17 19 
LFP 2 . 5  
16. SILVER, 1. A,: op. cit., p@ 289-2%. 
PAYNE, S.: Kill-offpatm ur sheeps ondgon~: Thc d k s f m m  ANm Kak. Anam&an S~dies  
23, 1973, pigs. 281-303. 
17. MRO, J.: o a t ,  pigs. 4-5. 
18. C D R i B ,  ~ :*DELACIJA~ aicres: op. cit., pjps. 6-10. 
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Sector IX Sector X Sector VI1 
Mandííula E R 0 1  
LTMF' 62 
LFM 47 42 
LFT 23,s 20 
HaP2 19 
HaMl 20 
HpM3 32,s 
SectorM SectorX Sector VI1 
M, E R 011 0 1  
L 19 7.3 7,2 8 6,s 7.5 
A 7,s 8 21.5 21 21 21 21 
Húmer 
AT 
AP 
AmD 
Ad 
Capirato-m- 
pezoide 
AM 
Sector XI Sector X 
LMl 24,5 
LMm 22 
LMpe 
AP 
AmD 
Ad 
Sector M Smor X 
F2 E 01 011 
L"pe 17.5 18 
AP 10,5 222 11,5 9 
AmD 8 2  8 3  7,5 
Ad 9,7 8 
Les restes de suids són actades globaúnent ja que no s'ha diferenciat el Sus 
domesticus, pon: domhtic de la posible preSencia de Sus smfa (sengiar). 
En wd,-sumen 31 restes qu; correspkn a un nombre de 12 Lidividus. 
En els següenü quadres (VI1 i VIII) s'exposa ia relacio del nombrede restes i del 
nombre nÚ&n d'individus sen01~ i ~i;ells d'ocupació. 
NR 
NMI 
Sector VI1 
3 
3 
Sector IX 
14 
6 
SmorX 
15 
5 
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En rekió al conjunt d'ossoa de Sur ideau al j&cnt, al primer nivd 
d'ocuptuó li compon d 45,16 % de les reses, al xgon nivd d'ocupació d 
16,12 YO. La suma d'aquests dos n i v d  esti per sobre dd 38,n YO del cota! deis 
altres nivclls. 
Les Taules IX, X i XI naostren k áisaibució deis difaena t i p  de reses per 
Sccrors i niveh. 
Sector VI1 
Sector M 
Sector X 
Tauh IX 
01 011 
NR 
1 
2 
12 
NMI 
3 
1 
3 
NR 
- 
4 
1 
NMI 
- 
1 
1 
SECTOR MI 
ent 
TOTAL = 3 2 1 
Taula X1 
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Si s'intenta agrupar & diferena t i p  d'ossap per puo esqudetiques, m s'ha 
efecmt en el us d& ovi~rids, s'obsarr la inexist¿nQa de restes de &rax i 
continuen predominant les mm auüalp i d'auanitaa, per sobre de les Untures. 
Els diagrunes que segueixen mostren aquestes diferencies. 
Per Sectors 
E C  E C 
Primer NiveU. d'ocupació 
La derwnllució de I'edat m els suids resuita tan aproximativa con m els petits 
Nmiuits. 
En aquest as, s'han usat pmbC, les dades que SLVER * pmporciona pa 
I'enipció de l a  diferents peces dairAries i per la s01dadu1-a epifislrir d'aiguns o~sar 
(Metaurp i falanges). Els dos tipw d'iormaci6 remeten a rica dorades, 
d'wo1ució ripida. 
La Taula XII moscra el nombre d'individus endosos en els difermts gnips 
d'edats. 
Tanla XII 
De O a 7 seunanes 2 
De 7 a 13 mesos 2 Segons erpució 
dentana 
De 17 a 22 mesos 4 
Menys de dos anys: 3 Fusió epifisjna 
19. SILVER. 1. A,: op. cit., &s. 294-295. 
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Seguint les dades que pmporciona I'erupció denrina, es pot considerar que tres 
dels nou individus són infantils, mentre que els sis restants són joves adults. 
Ulna 
Gmo 
Róntia 
AM 
Metecarp IV 
AP 
Astrigal 
LMI 
LMm 
Navicuiar 01 
AM 25 
3.3 Equus caballus (cltvall) 
L'Equus cabaüns esta represenat per 23 fragments que corresponen a un 
nombre mínim de 3 individus. 
La seva dismbució per sector5 és wm mosua la Taula XIII. 
Taula XZIZ 
Quant als dos nivells d'ocupaci6, només s'ha uobat Equus en el primerNvellde1 
Sector X. 
NR 
NMI 
Sector VI1 
1 
1 
SecroriX 
1 
1 
SecrorX 
21 
1 
378 D. euxo I AUSIÓ 
A fi de con+ixer la distribució de restesper nivells i sectors caiobsavvlesTaules 
XIV, XV i XVI que segueixa. 
T'ula XIV 
Sector IX 
meucarp 111 
Sector VI1 Bl 
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En aquests qu& es pot observar que només sOn presents les restes d'extrcmi- 
tats i una cintura. 
L'estimació de i'edat s'ha basa en la fusió epifiurll que proporciona 
SILVER." Segons aquest autor la fusió de i'epifisi di& del mnaurp s'efectua ven 
els 15 i 18 mesos, pcr tant els individusdel Sector D< y X poden haver tingut unaedat 
de mort s e m b h .  
La tercera falange, en estar ossificada parculment, m el moment del mkanent 
no aporta cap dada sobre aquesr tena. 
Metacarp 111 0 1  
LMI 229 
LT 233 
AmD 33 
AP 48,8 
GmD 22 
CD 92 
GP 33 
Gd 34 
20. SILVER. 1 A,: op. cit., t?igr. 294-295 
F3 
AM 
Ldo 
3.4 Bos *rum (bu) 
El Bos té una representació molt escassa ja que wnstitueix el 1,80 % d'espicies 
loca i ides  al jacimuit. Ls úniques cinc restes kxaiitzades wmsponen a ues 
individus. 
Els vestigis es redueixen a una epifisi pmximal de Falange 1, d a d a e n e l  Niveü 
d'endemx del Sector VII, a dos fragmena d'aceubulum i a un M, m el prtner 
Nivell d'ocupació del Sector M, i a un camí en el J%on NiveU dbntpació de 
I'habiuci6 X. 
Seguint, nmbé, les dades que proporciona SILVER," als tres individus d c u -  
lats se'ls ha estima una edat de més de dos uiys -segons caces modernes- unb la 
q u J  cosa se'ls pot considerar adults. 
Una alva especie poc represenwta és el gos, ja que SOIS s'ha l d a u ,  en el 
segon Nivell d'ocupació del Sector M- un fngment de max3.h que wnx.1~1 el
Pm l. 
Conjuntament amb la llebre, són els únics representanfs de la fauna salvatge. 
La seva preSenaa és redueix aun caní dret inferior, en el segon Niveil d'ocupa- 
ció del sector E. 
- 
21. SILVE+ 1. A.: op. cit., e. 294-295 
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3.7 Lepur wpensis (llebre) 
La Uebrc esri representadaper una cavicat arcinifu d'espinila. ~ouliaadzen el 
segon NiveU d'ocupació del Sector X, se ti han pogut pendre les següents m-. 
LA 11 
LPA 13 
AG 12 
LmC 7 
S'han louiiuat 17 restes de G&r domcsticus que corresponen a un nombre 
mínim de 9 individus. - 
La seva diimbució per sectors i niveíis d'ocupació es pot veure en les Taules 
XVII i XVIII. 
22. Fins fa pac rmpr aqueíu a e i e  r ' m m s v i  Lpw r*nopnrnxr. prd  rccmmcnt hr cruz 
considerada connpecifica unb Lrpi  captmu. nan m b  el gull cr rlzuificr. unulnmt. 
SectorX 
2 
1 
. - 
Sector IX 
10 
6 
- 
- 
NR 
- 
NMI 1-_ 
Sector VI1 
.- .- 
5 
2 
. -  
NR 
1 
1 
NMI 
1 
1 
- 
NR 
- 
3 
2 
NMI 
- 
1 
1 
Si bé no s'hm mbat vestigis cnnials, segurament degur a la seva fngiliat, la 
resta del cos esta representada. Les Taules XIX, XX i XXI mosuen els apus de 
restes segons cada Sector i els seus diferenu nivells. 
Així, es pot observar que les extremiau són la pur del cos m& abundantment 
representades. 
E3 segiíent diagnmamosníladistribucióde les pvtr esqueletique p e r h r s .  
T d  XIX 
Femur 
TOTAL = 2 
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Tanla XXI 
Quant d primer nivd d'ocupaci6 només s'han trobat dues restes. Una és una 
cintura i l ' h  forma part d'una extremint. Mentre que en el segon nivd d'ocupa- 
ció les cinc restes pertanyen a aquesaúltha put esqueletica. 
Observacions: En el nivel1 de mmphent  del S m o r  M, el faMmetaWIS allí 
locatiaat comespon a una glluu. 
Sector VI1 
Húmer 
AP 
Sector VI1 Sector IX Sector X 
Uha (Po) 
9 
(011) 
GP 
AC 4 2  8.5 
Pelvis 
LA 
Tíbia 
LM 
(Po) 
98 
(011) 
La 94 
Dip 17.5 
Ad 10 11 
AC 5,s 
AP 11 
Dd 10,8 11,2 
3.9 Coiumba sp. (múnn) 
En el Nivel1 d'ocupació transitorh del Sector X es nobaren dues mus de 
colom. Es tracta de dos húmus, un dret i Wtre esquem. corresponmts al mateix 
individu. 
Les seves mesures són: 
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Fins aquí s'ha exposat la dismbució i característiques de les restes determinades 
del jaciment en L. globalitat dels seus estrau. 
Com que els dos nivells d'ocupació són els que més interesen arqueolbgica- 
ment, les consideracions que segueixen es referim a O1 i a 011. 
El que la quantitat d'ossos sigui fo rp  reduida limita I'aplicació d'anilisis estadís- 
uques, per laqual cosa es treballa%, només, amb Nombre de Restes, jaque u&tzar 
el Nombre Múúm d'Individus pmporcionvia resultats d'escassa fiabilitat. 
D'aquesta manera, la disuibució d'espkies per nivelis es com es mostra a 
conunuació: 
OVICAP 
EQUCAB 
BOSTAU 
SUSSP 
GALLDOM 
VULPWL 
CANDOM 
LEPCAP 
Tant en L. taula de freqüencies comen els diagrames queda clara la predomin'an- 
cia dels ovichprids per sobrede les altresespefies. Aquesta fortadiferkncia m& es 
manifesta en la seqüencia estructural dels dos nivek d'ocupació. Per la seva cons- 
tmcció s'han agrupat els efectius de Bos i d'Equus jaque s'ha considerat la seva feina 
de uacció o de for~a-ja documentada en fonts escrites- a pan de la seva possible 
explotació amb finalitat aiimentjna. 
En el segon niveli d'ocupació s'han ajuntat el gos, la guilla i la liebre per les seves 
escassíssimes restes. 
Las seqüencia estructural ha proporcionar el següent resultat: 
01:  OVICAP /// EQUCAB + BOSTAU SUSSP / GALLDOM 
011: OVICAP /// GALLDOM SUSSP EQUCAB + BOSTAU ALTRES 
Si s'aplica el test global d'homogeneitat a la disuibució d'espkcies per nivelis es 
constata un repartiment no homogeni molt significauu ((: = 15.28 
13 
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0,01 P O,W 1). En aquest as s'ha prescindit de les especies sllvarges i el gos. 
Així I ' e s e i e  que trenca i'homogmeitat unb una m&ó molt si&cativa 
o(: =9,35 0,01 P 0,001) és 1'Equu.s Bos. De tou manera el que les rems d'E- 
quus siguin més nombrases m O1 no m b l a  pas estar motivat pa manipuiacions 
encaminades al seu consum, sinó al sistema de fonnació del &l. Aquest fet faque les 
restes de Sus prenguin un rol més Lnportant, cosa més logia si a té m compte la 
tradició del porc com a suministrador de c m .  Si bé en O11 el Sus i el Gaüus 
presenten els mateixos efectius. 
Un dtre aspecte a considerar és el repartimmr de les especies per babitacions (= 
Sectors)íNivells d'ocupació: 
0 1  
OVICAP 9 .818 72 .923 9 .219 
SUSSP 1 .o90 2 .O25 11 .268 
EQUCAB - 21 .S12 
BOSTAU - 3 ,038 - 
GALLDOM 1 .M 1 ,013 - 
TOTAL 11 .O84 78 .6M) 41 .315 
OVICAP 
SUSSP 
BOSTAU 
GALLDOM 
W L P W L  
CANDOM 
LEPCAP 
TOTAL 
La seqüencia esuucmrai del Nombre de Restes per Sectors/Nivells d'OcupaciÓ 
ha donat el següent resultat: 
IX X VI1 
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Pel que refereix a 011, m la zona cenai  de la casa (Smor M) s'acumulen 
especies esmctament domestiques i també en una quantitat inferior a la del Smor 
X, o habitació d ' d  des de I'exterior. Aquí a més de les restes domestiques s'hi 
localiaen les úniques espkies salvatges. 
' 
En unvi, en O1 hi ha un desplaqunent en quant a la quantitat de restes: el Sector 
IX, 6s el que compta amb el efectius més nombrosos, seguit del sector X i finalment 
pel Sector VII. 
4. FRAGMENTACIC) DE LES RESTES 
La raó de acuz aquest tema ha estat el fet que la fragmentació i la dismbució de 
les restes es por relacionar amb els diferents sistema d'explotació i consum d'ani- 
mals, o bé amb les activitats socio-econbrniques desenvolupades a cada sector. 
4.1 Restes Indn-S 
Dins els teme de restes indererminades s'han inclbs els següents conceptes: 
1. Casos en que es coneix el tipus d'os, ped que el seu estar de conservació 
dificulta la determinació del sni tyrO faunístic. 
2. Els fragmenu d'ossos llargs, molt comuns i en general forp uossejats. Akb 
fa de les seves diifiis un dels tipus de vestisi més corrent. En canvi, les epífisis, quan 
es presenten, solen estar molt fragmentades, perque si es conserven en bon estat són 
de facil identiticació. 
3. Ossos clasificabies m& genhiument, com són els ossos p h ,  pero que es 
desconeix la pu t  del cosa la quai pettanyen. 
4. Són les restes absolutamente inclassficables. Gnsten en aquest apvrar com 
a indeterminades. 
En el t o d  del jaciment les restes indeterminades representen el 69.23 %, a la 
vegada que en O1 e1 64.95 % i en011 el 71,78 % cosa que indica un Vnponuit grau 
de fragnentació. 
Es por observar en les tades de freqiihicia i en els diagrames que les diafiis 
predominen per sobre dels altres tipus de resres. G1 tenir en compte, ped, que els 
ossos indeterniinables també presenten una alta freqüGncia i que componen a 
restes que en la majona dels usos consti~eixen trossos de teixit esponps. Aquest 
fet és interessuit ja que els ossos que en wntenen més volum són eis llvgs a les seves 
e~ífisis, amb la wsa el nombre de restes d'extrernitats augmenrvia 
noubleme~rt. 
Com ja s'ha esmentat. un &e aspecte interessant és I'augment de fngments de 
costella, akí el tbnx passa a tenir una representació que en i'apartat de les restes 
deteminables m prictiument nubla. 
Repanirnent de restes detenninades per Sectorr i Nivells d'Ocupació 
- O1 
O,, 
Dirtribució d'espSiies per Nivells d'ocupació 
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Amb tot aixd es manifesta la següent duaiitat: 
- Per una banda les restes més ben wnservades són les cranials 4 n  gran part 
corresponen a fragments de mandíbula o dmo aillades- i les de muis i pcus. Parts 
poc explotables alimentariament i de fd consernació, en especial les dents. 
- Per I'alua, les restes d'extremitm i de tbrax, molt abunduiu, atan molt 
fragmentades, fet vinculable al seu aprofitament, tant pel que refereix a la cam que 
les envolta com a Fema~ci6 de iamedul4a Ossia. 
A I'hora de fer w valoració global de les pvts esquelehques més representades 
s'ha considerar interessant ajuntat les resus determinades i indetexminades, a fi de 
conkixer d'una manera m& o b j j v a  la seva disuibució. 
Les agrupacions són les següents: 
- Restes cnniais 
- Restes de tOnx 
- Restes d'extremitats 
- Restes de cintures 
S.'ha prescindit de les restes que no poden enclourels en aquestes categories com 
és el cas dels ossos p h s  i indeterminats. 
Vegis la seva dismbució per nivells d'ocupació: 
Extremitats Cnni TOm Cintures 
A fi de comprovar si exisuixen diferhcies de dismbució de les diíerents 
categories s'ha aplicat el test global d'homogeneitat el quai indica una dismbució 
hornogknia o(: = 4,79 0,10 P 030). 
Posteriorment, unb la idea de wmprovv el repaniment de les restes consumi- 
bles s'han desunat les restes denrines i de mvls i peus. Amb Uxo el test del )(1 continua mostrant una distribució homoghua:X: = 6,201 0,10 P 0,20). 
En canvi, en les seqüaicies esmicturais per niveils s'observen les segiients 
nipnues: 
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Extremitau T h  Crani Cinnires 
011 59 // 28 16 / 3 = 106 
En aquesta última part del treball es uactua breument els & i seccionaments 
que presenten una part imporunt de les restes. Aquesu senyals són reflexos directn 
d'algunes manipulacions a que ha estzt so~+s  1'0s. Les que aquí es descriuen s?un 
classificat de la segiient manera. 
1. Incisions generahent superñciais, aiiiades i pual.leles a l'eix m& liargde h 
resta. S'han localirut en fragments de costeila, processus vertebrais, en una d i ü i i  
d'húmer i al coU d'un fngrnent d'iium. 
2 Talls profuns i agrupan quen en mofts casos arriben a seccionar toralment 
Pos. Solen presentar un sentit transversal (lámina 1 i 11 ). 
S'ha observat a la base de les davilles ossies de les banyes d'oviciprids, al coU 
d'una espitula, a l'illium, a l'epifiii disd d'una tííia d'oviciprid, en costeiles, 
diífisis, i en ossos indetenninats). 
3. TaUs més superficials, dismbuits d'una manera més d a d a  i que presenten 
diferents direccions. S'han trobat en virrtbres, espitules, M i i s ,  costelles, o sa s  
d'avifauna, i en processus vertebrai (Itnina 111). 
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4. Seccionament tod de I'os, generaiment sense senyals d'altres intents. S'ha 
observar en vkrtebres, ep&si d i sd  d'una faiange d'ovici~rid i fragments indetemi- 
nats. Es el tipus de manipulafió menyscomú (iámii IV). 
Els motius que poden haver oasionat aquests seccionunents són molt diversos. 
Des del despeuegament, esquarterammt i descamació del'uilnal - en  unaprimera 
fase de manipulacib fm a la preparació immediata de I'aliment per rai de 
consumir-la. 
Cal pensar m&, en ia quantitat de cam que envolta Vos i si conté meduf-la bssia 
jaque la seva extracció, amb finaiitat alimenraria, condiciona directunent el tipus de 
fracturació. 
En aquest sentit C O O N , ~ ~  prehistoriador que ha practicat diferents experik- 
cies sobre el seccionament de les restes i els diferenu sistemes de cocció s'ha adonat 
que els ossos cms són més difíciis de trencar que ek ossos cuits. D'aquesta manera, 
si la &fisi dtn os cm és tren& perpendiculannent, I'extracció de ia medul-la 
resulta molt dificil, per la qual cosa es requereix després, una segona fracninció en 
senut longitudinai. En unvi, si I'os ha estat cuit, nomís cal una fractura transversal, 
ja que la medul-la en =alfar-se es fon i nomCs cal succionar-la. 
Pel que refereix al jaciment aquí estudiat, ia immensa majoria de diafisis estan 
trencades longitudidment. Les que presenten o, millor dit, les que conserven 
senyals de seccionament són les fnnurades ansversalmmt. 
Finaiment, en fer una valoració general dels senyals aquí descrits es poden 
plantejar les xgüents hipbtesis: 
. La relació deis seccionaments tods (Tipus 4) amb I'esquarterament de 
I'animai. 
. Perla situació i orientació deis ulls profunds (Tipus 2) amb diferents opera- 
cions: esquanerament, preparació per a un wnsum immediat i tamM amb I'apmfi- 
tament de la medui~lla de les diifisis i mandííules. 
. La relació entre les incisions ('ilpus 1) i els taüs superficials (Tipus 3) amb el 
decamament. 
Aquest tema és molt interessant per les grans possibiitats d'estudi que ofereix. 
Caidria relacionar els seccionaments amb els tipus de fngmentació, amb els siste- 
mes de cocció, amb I'utiIiatge emprat en aquesta epoca, amb la presencia &un 
trebaiI especiaiitzat -encara que aquesta especialització pot variar segons el cadc- 
ter de cada assentament- i amb el reaprofirament de I'os com a materia prima per a 
I'elaboració d'altres objectes. 
23. COON, C .  S.: The birf07y ofman. Jonsuiui Cap. Londres 1955. 
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6 .  CONCLUSM 
El fet que aquest esnidi faunístic es redueiu ai material que ha proporcionat una 
sola casa, limita les valoracions globals sobre I'activiut madera que u desenvolu- 
paria en el poblat. Fins i tot, les difehcies entre els dos niv& d'ocupació no són 
massa significatives, powr a causa del poc m q e  de temps que discome entre eUs, 
per la qual cosa es posible que no s'haguessin produit grans unvis a Nveil 
econbmic. 
L'esnidi conjunt de les restes ossies i de Paltre material uqueolbgic proporcio- 
naria la infonnació nccessiria sobre les activitats quotidiana que es desenvolupa- 
rien en cada habitació en els dos moments d'ocupació. En cem manera aigunes 
diferencies ja es poden observar m els sistema d'enunagaaunent. En el segon 
niveli d'ocupació, efs habiunts de la casa excaven sitges al a l ,  menm que en el 
primer NveU s ' h e u  una aiua consuucció. 
Quant 4 s  recursos alimenoris d'origen animal, sembla que ek xais i les cabm 
tindrien un paper prepondmt sobre les altres especies. De tota manera cal 
considerar que el volum esqueleric d'aquests animais és molt superior, per exetnple, 
al dels &, unb la qual cosa el resuitat pot resultar enganyós. S'ha de tenir m 
compte, també, que les restes d'avihuna wn més frigils i per tant, la seva conserva- 
ció pot ser més dificulwsa. 
De la mateina manen, és inuress?nt observar la difertncia de restes entre els 
ovidprids i eis porcs, jaque les dues espkies ofereixen unes possibiitats d'apmfita- 
ment molt implies. En aquest asrpccu la pquzc ió  de la can del porc en forma de 
sa1ar.s '' podría motivar unaprchcia més escasa pero més constant. 
També caldria comprovv si el consum de les diferents +es esa relacionar 
m b  reznpondes co- de I'my, cosa que podru determinar el predornini 
d'algunes espicies en concm. Amb tot, els petits rumiants han resultar nombrosos 
en els jaciments que s'ban consultat. 
En canvi, la preshcia de avd i  i de bou és molt reduida fet que podria estu 
determina per la seva funció de acció. A m&, cap de les seves restes té myals de 
cocció ni d'mauments, a diferénch de les aiues espkies domestiques aquí 
representades. 
De les dues especies saivatgs localides, I'existbcia de la Uebre constata la 
cacen com a un altre sistema d'apmveimcnt de carn si M a un niveU molt reduir. 
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APENDIX 1: Inventari 
SECTOR IX 
ENDERROC 
4021. OVICAP. M' esq. 
4029. OVICAP. M2 esq. 
4026. OVICAP. Frags. M3 
4059. OVICAP. M2 esq. 
3490. OVICAP. Frag. maxil.lar 
3997.3985.3015.4038. OVICAP. Fraes. mandíbula 
" 
3005: OVICAP.F*~. espaniia 
3993. OVICAP. F 1 
3425,3999,4034,4038/1-3. Frags. crani 
3990,4033. Frags. dentaris 
4029. Os pla 
3423, 3424, 4014, 4050/1-2, 3019, 3421, 3427, 3428, 3429, 3990, 3997, 4016, 
4030/1-4,3006,3014,3475,2493,4021. Frags. diafisi 
3422,3430,3431,4012/1-3,3056,3997,4003. Frags. costella 
4029. Frag. epífisi 
3018,3019. Frags. vertebra 
4000. Frags. fíbula 
4024. Frags. falange 
3007,3985,3990,3993,4012,4021,4030. Frags. indeterminats. 
NIVELL D'OCUPACI6 1 
3491. OVICAP. P d  esq. 
3487. OVICAP. M2 dret 
3492 i 3498. OVICAP. Frags. molar 
3057,3096,3489. OVICAP. Frags. mandíbula 
3069. OVICAP. Frag. metipode 
3090. OVICAP. Tars. Escafo-cuboide 
3089. SUSDOM. F 2 
3496. SUSDOM. F 3 
3104. BOSTAU. M, esq. 
3102,3 103,3 104. Frags acetabulum 
3453. GALLDOM. Metacarpia 
3088. HOMO. V. Metacarpia 
3494. Frag. vertebra 
3056,3058,3071,3072,3073,3075,3076,3077,3451,3455,3495. Frags. costella 
3078, 3080, 3082, 3083, 3084, 3089, 3091, 3097, 3100, 3443, 3445, 3446, 3447, 
3448,3449,3450,4056. Frags. diafisi 
3444,3454. Frags. ossos plans 
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3095. Frag. epífisi 
3074,3096,3452. Frags. indetenninats 
REOMPLIMENT 
4075. OVICAP. Processus cornual 
4085. OVICAP. M, dret 
4095. OVICAP. Frag. maxil4ar 
4098. OVICAP. Frag. mandíbula 
4069. SUSSP. Frag. madíbula 
4099. GALLDOM. Metatars. 
4084. Frag. dentari 
4084/1-2. Frag costella 
4073,4076,4079,4082,4088,4106. Frags. didisi 
4107. Frag. os pia 
4084/, 4099,4108. Frags. indetenninats 
NIVELL D'OCUPACI~ 11 
3059. OVICAP. M2 dret 
3060. OVICAP. y dret 
3061. OVICAP. M2 dret 
3062. OVICAP. M, dret 
3063. OVICAP. Pm, dret 
3064. OVICAP. M, esq. 
3065. OVICAP. M' esq. 
3066. OVICAP. M' esq. 
3067. OVICAP. Pm, esq. 
3068. OVICAP. y esq. 
3552. OVICAP. M' esq. 
3553. OVICAP. Pm' esq. 
3555. OVICAP. I' dret 
2556. OVICAP. M2 dret 
2595. OVICAP. M2 dret 
3598 i 3606. OVICAP. Piramidal. Metatarsii 
3644. OVICAP. M, esq 
3645. OVICAP. F 2 
3738. OVICAP. M' esq 
3644. OVICAP. M, esq 
2832. OVICAP. Hioide 
3842. OVICAP. Carp. Os 
3845. OVICAP. Carp. Capiteto-trapezoide 
3849. OVICAP. Frag. metipode 
3880. OVICAP. AstrAgal 
3901. OVICAP. Piramidal 
3101, 3070, 3099, 3092, 3093, 3098, 3081, 3094, 3079, 3085. OVICAP. Frags. 
mandíbula 
35 18. SUSSP. Dent decidual 
3948. SUSSP. F 3 
3896. SUSSP. Metacarpia IV 
3647. SUSSP. Metatarsii IV 
3829. GALLDOM. Iliac 
3716. GALLDOM. Pelvis 
5560. GALLDOM. Fémur 
3565,3742,3843, AVIF. Frags. metatarsii 
3713. LEPUS. EspAtula 
3895. HOMO. Venebra dorsal 
3578,3651,3715,3743,3752,3777,3839,3851,3868,4116. Frags. ossos plans 
3554,3557,3558,3570,3714,3741. Frags. dentaris 
3578. Frag. mandíbula 
3561,3604,3605,3606. Frags. venebra 
3573,3594. Frags. espatula 
3549,3550,3591/1-2,3593,3599,3600,3650,3654,3745,3750,3751,3754,3784, 
3831,3840,3844,3847,3852,3898,4138,4139. Frags. costella 
3513,3514,3517,3551,3559,3562,3563,3564,3566,3568,3575,3577,3596/1-2, 
3601, 3602, 3631, 3632, 3649, 3651, 3652, 3655, 3656, 3735, 3740, 3736, 
3746, 3744, 3747, 3751, 3830, 3837, 3841, 3900, 4118, 4121, 4125, 4135, 
4144. Frags. diafisi 
3953. Frag. falange 
3532, 3533, 3567, 3571, 3574, 3579, 3580, 3581, 3592, 3597, 3646, 3648, 3652, 
3653, 3659, 3748, 3736, 3778, 3779, 3780, 3785, 3833, 3834, 3838, 3846, 
3850, 3853, 3854, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3899, 3902, 3902, 3903, 
3952,3954,3955,3956. Frags. indeterminats 
SANT MIOUEL DE LAVALL 
3924. OVICAP. m, 
3967,3977. OVICAP. Frags. espitula 
3920,3928. OVICAP. 2 frags. acetabulum 
3965. OVICAP. Frag. tibia 
3936. OVICAP. Medpode 
3979. OVICAP. Matatars 
3939. OVICAP. F 3 
3922. SUSSP. Frag. mandíbula 
3930. SUSSP. Os navicuiar 
3963. SUSSP. Metipode 
3978. GALLDOM. Lurnbosacre 
3981. HOMO. Veabra  dorsal 
3918/1-2,3921,3925,3926,3935,3964,3972,3973,3976. Frags. diafisi 
3923,3933,3968,3970,3971,3974,3976. Frags. coscella 
3919,3929,3932,3934,3941,3969,3979,3982. Frags. vttebra 
3938. Epífisi 
3931,3975. Frags. ossos plans 
3927,3940. Frags. indeterminats 
SITJA 11 
4186. OVICAP. M' dret 
4163. OVICAP. M' dret 
4273. OVICAP. Frag. espituia 
4244. OVICAP. F i 
4223. SUSSP. Incisiu inferior 
4205. EQCAV. Metacarpii 
4222. HOMO. Vtrtebra cervical 
4168. GALLDOM. Meratarsia 
4184. AVIF. Metatarsii 
D. BUXÓ 1 AUS16 
4169,4176,4190,4207,4271,4272. Frags. costella 
4213,4242,4245. Frags. indetenninau 
4164,4183,4191,4206,4209,4246,4274,4293. Frags. indeterminats 
4212,4214.' Frags. epífisi 
SECTOR VI1 
ENDERROC 
7008. OVICAP. Húmer 
701 1. OVICAP. Metatarsia 
7032. SUSSP. M2 dret 
7029. SUSSP. M, esq. 
7028. EQCAB. F 3 
7006. BOSTAU. F 1 
7008,7012,7020/4-5,7031. Frags. costella 
7~)7,7083/1-3,7026,7040,7020/1-3 Frags. diafisi 
7029. Frag. os pia 
7029. Frag. mandíbula 
7029. Frag. indeteminat 
NIVELL D'OCUPACI~ 1 
7033. OVICAP. Frag. mandíbula 
6055. OVICAP. Frag. mandíbula 
6054. OVICAP. Frag. mandíbula 
6104. OVICAP. Espitula 
6097. OVICAP. Metacarpia 
6059. OVICAP. Metacarpa 
6135. OVICAP. Metatarsia 
7062. OVICAP. Metatarsia 
6085. SUSSP. Frag. mandíbula 
7094. GALLDOM. Frag. pelvis 
60604-2. Frags. crani 
7092/1-2. Frags. costella 
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61 10,6138,6144,7055. Frags. costeíia 
6135,7002,7016,7034,7071,7072,70%, 7128. Frags. diafisi 
6136,7095,7124. Frags. os pla 
6145,7063,7066. Frags. indeterminau. 
NIVELL D'OCUPAC16 DUBTOSA 
6130. OVICAP. Frag. ílium i acetabulum 
6160. GALLDOM. Coracoides 
6046. GALLDOM. Frag. íliac 
6045. GALLDOM. Tibia 
6121,6154,6162,6221,7120,7123,7132.Frags. costella 
6128,6129/1-2. Frags. di&¡ 
7101. Frag. indetenninat 
FOSA D'OCUPACI6 
6039. Frag. costella 
6038,6129,6200,6201,6202,6218. Frags. diafasi 
6204,6209. Frags. indeterminats 
6204,6209. Frags. indeterminau 
INFERIOR A LA CONSTRUCCI6 
6173. OVICAP. Frag. mandíbula 
6079,6080,6115. Frags. costella 
6122,6132,6161,6165,6166,6179,6187,6189/1-3 
Frags. diifasi 
6183,6188. Frags. epífisi 
6081. Frag. indeterminat 
SECTOR X 
ENDERROC 
116. OVICAP. Frag. ilium 
100. OVICAP. Frag. mandíbula 
18. Frag. dentari 
7, 19,33,115. Frags. costelia 
8,12,17,20,101,112,113,114,117. Frags. 
diafasi 
NIVELL D'OCUPACI6 TRANSITORIA 
158. OVICAP. M' dret 
205. OVICAP. M' dret 
196. OVICAP. M2 dret 
145. OVICAP. M2 dret 
220 - 213. OVICAP. M, dret 
149. OVICAP. Y esq. 
169,172,174. OVICAP. 2 frags. molar 
81. OVICAP. Frag. mandi'bula dretri 
166. OVICAP. Hioide 
82,83,93,94,95. Frags. ilium i acetabulum 
80. OVICAP. Metacarp 
87,151. OVICAP. 2 frags. metipodes 
24 1. SUSSP Frag. iiiac 
212. SUSSP Astrigal 
148 i 150. COLUMBA. Húmers 
153,223. Frags. crani 
206. Frag. dentari 
162,171,216,222. Frags. ossosplans 
155. Frag. epífisi 
146,168,218. Frags. costeua 
84, 85, 86, 88, 89,90,91, 144, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 163, 167,170, 
195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 215, 217, 219, 
221. Frags diafasi 
92,164,165,194,207. Frags. indeterminats 
344. OVICAP. Processus comual 
832. OVICAP. M, esq. 
541. OVICAP. m, dret 
1069. OVICAP. M, esq. 
618. OVICAP. M, esq. 
619. OVICAP. M, dret 
620. OVICAP. Pm, dret 
621. OVICAP. M,dret 
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623 i 624. OVICAP. Frags. M, 
275. OVICAP. M' esq. 
276. OVICAP. M2 dret 
277. OVICAP. M, dret 
279. OVICAP. Frag. M' 
280. OVICAP. Pm' dret 
283. OVICAP. M2 dret 
284. OVICAP. Frag. M' dret 
832. OVICAP. M, esq. 
682. SUSSP. Frag. molar 
360,363. SUSSP. Frags. espitula 
627. SUSSP. Frag. húmer 
801,802,803,805,807,809,814,815,816,817,821. EQCAB. Frags. espitula 
292,317,322. EQCAB. Frags. húmer 
628,631,632,642. EQCAB. Metacarpii 111 
677. EQCAB. Metacarpii 11 
629. EQCAB. Metacarpii IV 
797. EQCAB. F 2  
320,573,575,576,656,667,689,952. Frags. crani 
281,305,307,312,355,365,556,559,663,666,683,684,686. Frags. dentaris 
288,300,302,318,452,652,670,685,1068. Frags. mand&ula 
368. Frags. venebra 
438,450. Frags. espatula 
- - 
293,295,308. Frags. ossos plans 
298,303,313,314,347,351,353,357,361,362,433,443,555,566,574,633,634, 
635, 636, 637, 638, 639, 641, 643,648, 653, 655, 665,678, 679,680. Frags. 
costella 
285,286,287,290,291,294,296,297,299,301,304,309,310,311,315,319,321, 
345~346,350,352,354/1-2,359,360,399/1-2,419,420,422,434,435,437, 
439,440,441,442,444,445,446,447. Frags. diafisi 
542. OVICAP. P d  dret 
342. OVICAP. M' dret . 
343. OVICAP. M, dret 
798. OVICAP. M, esq. 
424. OVICAP. Pm' dret 
425. OVICAP. M2 esq. 
426. OVICAP. M2 dret 
427. OVICAP. M2 dret 
428. OVICAP. M' dret 
430. OVICAP. y esq. 
431. OVICAP. M, esq. 
432. OVICAP. M' dret 
355. OVICAP. 1. inf. 
799. OVICAP. 4 esq. 
272,615. OVICAP. Frags. maxil.iar. 
273,274,340,341,356,368,429,613,616,617,650,796,804,806,810,811,812, 
819. OVICAP. Frags. mandíbula 
601 1 .  OVICAP. Vertebra cervical 
323. OWCAP. Espitula 
421. OVICAP. Metacarpii. Diafisi 
813. OVICAP. Húmer 
271,289,423, 1067. OVICAP. Metatarsia 
278. OWCAP. F 1 
349. OVICAP. F 2 
348. OVICAP. Carp. Capitato-trapezoide 
336,537,538,539,540,614. SUSDOM. Frags. maxil.lar 
484. SUS. Frag. incisiu 
448,449,451,453,454,505,544,545,548,549,550,551,552,553,557,561,562, 
563,564,565,567,569,570,578,580,625,626,644,646,647,649,651,657, 
658,661,662,664,668/1-2,669,672,674,675/1-2,676,680,681,687,688, 
692,800,808,818,820. Frags. diafisi 
455,456. Frags. apífisi 
306/1-2,316/1-2, 358,367,436, 547, 560, 568, 571, 572,573,645,652,657,673, 
690,952,980. Frags.indetenninats 
NIVELL D'OCUPACI~ 11 
225. OVICAP. Processus cornud 
180. OVICAP. M' dret 
1107. OVICAP. M' dret 
1109. OVICAP. Frag. molar sup. 
1092. OVICAP. Incisiu 
873 i 874. OVICAP. Frags. mandíbula 
879. OVICAT. F 1 
4154. BOSTAU. Caní inferior 
11 10. SUS. Frag. molar 
1028. GALLDOM. Fémur 
1044. GALLDOM. Ta ia  
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1104. Frag. dentari 
1084,1087. Frags. venebn 
996, 1091. Frags. costella 
399,875,1023,1082,1083,1086,1088,1089,1102, 
1108. Frags. diiisi 
1031,1085,1090,1103,1105,1106. Frags. indeterminats 
APENDIX I I  
A Amplada 
AC Ampladacos 
Ad Ampladadisd 
AG Amplada cavitat glenoidd 
AM AmpladamUrima 
Amd Amplada mínima d i ?  
Ap Amplada proximd 
AT Amplada &lea 
CB Cucwnferkncia base 
CD Cucumferhcia diafisi 
Dip Diagonal fmd proximal 
DMB DiLnetre m& base 
DmB Diimetre mínim base 
HaP2 ' Altura mrpus mandibulu unte P, 
HaMl Alnua corpvs mandibular unte M ,  
HpM3 Altura corpus mandibuiar post M 
Gd Gmixdisd 
GMm GmixMáxLndiisd 
Gmo Gmix mínim olecranon 
GmDo Gmix mínim dorsal 
GmD Gmixmínimdiafisi 
Gp Gmixproximd 
L Longitud 
LA Longitud acetabulum 
La Longitudaxial 
Ldo Longitud dorsal 
LFM Longitud filen molar 
LFP Longitud filera premolv 
LM Longitudnkima 
LMI Longitud m&a lateral 
LMm Longitud m&a media1 
LmC Longitud mínima coii 
LPA Longitudpromsur a&laris 
LTMP Longitud total fdera moiar i premolai 
